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ABSTRAK
Kata Kunci : perbandingan, kadar N, kinetika, padi sawah 
Telah dilakukan penelitian tentang perbandingan ketersediaan nitrogen pada media tanam simulasi dari pupuk urea berbentuk prill,
tablet, dan urea slow release. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan ketersediaan nitrogen dan pengaruh dari
penggunaan jenis pupuk urea; prill, tablet, dan urea slow release (USR) terhadap pertumbuhan vegetatif padi Ciherang serta
mempelajari kinetika pelepasan pupuk urea slow release pada area persawahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 kali pengulangan pada masing-masing unit percobaan. Parameter
yang diamati adalah kadar urea terlarut, jumlah anakan, dan tinggi tanaman padi umur 79 hari setelah tanam (HST). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pupuk tablet dan pupuk slow release memiliki efektifitas penyediaan unsur hara 2 kali lebih baik bila
dibandingkan dengan urea prill. Pelepasan urea dari pupuk USR mengikuti model kinetika orde-0 dengan membran kitosan sebagai
penentu intensitas pelepasan. Berdasarkan analisis sidik ragam, terdapat perbedaan secara signifikan bentuk pupuk terhadap tinggi
batang dan jumlah anakan padi varietas Ciherang. 
